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[Abstract] A hybrid liquid desiccant and evaporative cooling system was presented in this paper. According to the climate conditions and
air- conditioning design parameters in Hong Kong , energy consumptions of this hybrid system and primary air system were compared. The
calculation results indicated that the energy-saving efficiency of the hybrid system was 213% , and this data could be increased when renewable
energy, such as solar energy, geothermal or waste heat, was used.The comparison results show that hybrid system was valuable in Hong Kong.
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